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〔松尾道子さんの死〕
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■悲しいお知らせをしなければなりません。大阪のニコニコ離婚講座とハン
ド・イン・ハンドの会を竹川幸子さんと一緒に盛り立ててくれた強力なアドバ
イザーであった弁護士の松尾道子さんが亡くなりました。41歳の若さです。お
通夜にもお葬式にも間に合わなかった私には、まだウソとしか思えません。大
阪に行けば「元気にやってるう？あんまり仕事ばっかりしてたらあかんで。体
に気いっけんと」と甘ったるい大阪弁でニコ＝コ笑ってくれる気がします。
■胃ガンだったそうです。昨年の11月から入院して、手術のために開腹した時
は手のっけようがなかったとか。私は入院していることも知らなかったので、6
月6日の朝刊で死亡記事を見て愕然としました。昨秋、電話で話した時は元気
に「弁護士としての仕事も大事やけど、映画はもっと女の生き方や人生を訴え
られる。この分野は開拓されてへんからね、女の視点から見るという点で」と
映画評論にも大いに燃えている道子さんでした。1日を48時間くらいに使いこ
なして、仕事も人一倍やるけれど、遊びも家庭もおしゃれも、とにかく楽しむ
のが上手な人でした。
■やりたいことが山ほどあったでしょうに。そして、素敵なパートナーと2人
の息子をおいて旅立っのはどんなに無念だったことでしょう。松尾さんと一緒
に大阪で最初に離婚講座とハンドを始めた田中さんと細谷さんが東京にいるの
で、3人で松尾さんを偲んで彼女が好きだったワインを飲みました。大事な人
を亡くした寂しさに、3人とも涙があふれてなりませんでした。
■49日が過ぎたら、彼女の追悼集会をしょうと大阪の竹川さんたちから話がき
ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい祉会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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図のように葭腕を頭の後ろに上げ、片方
の肘を反対の手で持ち持r⊃た手の方ヘグ
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片方の腕にも行なう◎
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ひざを抱えてあおむけに寝ころびゴ0ン
ゴ0ン前後に9回ゆれる◎コリがひどい
ときはもっと回数を増やしても可。
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家計簿内訳
（1993年2月分）
〔収　入〕
給料（手取り） 220，000円?
220，000円
〔支　出〕
食費　　　　60，000＋15，000円
光熱費・電話 30，000円
車ローン 21，000円
かレージ 7，000円
衣服代 15，000円
保健衛生 5，000円
交際費 5，000円
教育費 10，000円
娯楽費 10，000円
かソリン代 7，000円
雑費 5，000円
貯金 30，000円?
220，000円
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